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A exposição itinerante “Ciência, Raça e Literatura”, desde 2013, tem abordado o 
desenvolvimento histórico do conceito de raça, com o intuito de promover uma reflexão a 
respeito das implicações sociais do racismo científico, ou seja, do envolvimento das biociências 
e suas tecnologias em processos de alterização relacionados a categorias raciais. Ao longo da 
itinerância por museus, instituições do ensino superior e escolas da educação básica, a 
exposição tem sido alimentada por estudos da história do racismo científico nos séculos XIX e 
XX. O plano de trabalho executado durante o período de um ano com a bolsa de extensão se 
justifica por procurar ampliar, contribuir e difundir o conhecimento para uma proposta 
extensionista e colaborativa na relação universidade-escola e  acerca daquilo que tem sido 
produzido e analisado em artefatos e materiais curriculares educativos para as relações étnico-
raciais, em conformidade com a Lei 10.639/2003 no ensino de Ciências e Biologia. Partindo 
execução da exposição itinerante “Ciência, Raça e Literatura”, que  neste ano completou seis 
anos de edições, este potencial tem sido reconhecido pelos professores da educação básica que 
visitam a exposição, alguns dos quais têm incorporado temáticas da mesma em suas propostas 
pedagógicas. Durante o período da bolsa houve duas montagens da exposição em dois colégios 
estaduais de Feira de Santana. Assim o trabalho realizado estreitou a relação teoria e prática; 
universidade e escola e a pesquisa e extensão. 
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